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学 部 学 科 認定を受けた免許状の種類 
中学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 
人文学部 キリスト教学科 宗教 宗教 
人類文化学科 社会 地理歴史 
心理人間学科 ― 公民 
日本文化学科 国語 国語 





ドイツ学科 ドイツ語 ドイツ語 
アジア学科 中国語 中国語 
経済学部 経済学科 社会 公民・商業 
経営学部 経営学科 ― 商業 
法学部 法律学科 社会 公民 
総合政策学部 総合政策学科 社会 地理歴史・公民 
理工学部 データサイエンス学科 数学 数学 















































































 図表５ 教職従事者数の推移29 
 属性/年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 
学部生 39 52 51 37 35 30 36 28 
大学院生 9 5 6 1 4 4 2 0 
短期大学部生 1 0 1 0 0 0 0 0 
科目等履修生 2 4 1 1 2 2 0 0 
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